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UNION À NANCY EN AVRIL 2000
ENTRE UN QUADRAGÉNAIRE
(l’Inventaire forestier national)
ET UNE QUINQUAGÉNAIRE
(la Revue forestière française)
L’Inventaire forestier national a fêté ses 40 ans par un séminaire qui s’est tenu à Nancy les 13 et
14 avril derniers à l’intention des utilisateurs de données forestières : gestionnaires, aménagistes,
industriels, scienti- fiques. Ce faisant, il poursuivait l’idée de présenter différentes utilisations de
données recueillies, d’évaluer leur adéquation avec les besoins des utilisateurs et de réfléchir aux
possibilités d’amélioration des méthodes mises en
œuvre.
La Revue forestière française, qui reproduira en 2001 la
teneur des présentations et débats correspondants, a
célébré quant à elle ses 50 ans la veille de l’ouverture
de cette manifestation et donc en conjonction avec
elle.
De 1949 à 1999, c’est-à-dire pour être précis en
51 exercices annuels, s’est constituée une imposante
et riche collection qui occupe 2,5 mètres de rayon-
nages supportant ainsi près d’un quintal. Mais un tel
patrimoine ne s’évalue évidemment pas sous un angle
purement quantitatif et son grand intérêt sera
commenté dans notre prochain numéro, non seulement
par rapport au passé qu’il représente mais encore vis-
à-vis du futur qu’il aide à préparer.
Par un heureux concours de circonstances, le mercredi
12 avril dernier a ainsi été marqué par trois événements
concomitants et étroitement liés : la parution du dernier
volume de cette collection, le n° spécial 1999 sur
“L’aménagement forestier hier, aujourd’hui, demain”, la
commémoration du cinquantenaire de la Revue fores-
tière française et aussi la présentation, en conseil des
ministres et par M. Jean Glavany, Ministre de
l’Agriculture et de la Pêche, du projet de loi d’orienta-
tion sur la forêt.
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Les liens entre ces trois événements sont multiples : le numéro spécial 1999 a clairement été conçu
autour d’un sujet majeur de la foresterie pour mieux marquer ce cap des 50 années de publication.
Le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche lui a fait l’honneur d’une préface dans laquelle il n’a pas
omis de noter la coïncidence de date entre la commémoration d’un demi-siècle de Revue et l’offi-
cialisation du projet de loi sur la forêt. En outre, comme l’indique dans un récent communiqué son
rapporteur, François Brottes, Député de l’Isère et Président du Groupe d’Étude sur la Forêt et la
Filière-Bois à l’Assemblée nationale, ce projet « est le fruit d’une très large concertation qui s’inscrit
dans le droit fil des recommandations du rapport Bianco » ; or ce document primordial a été inté-
gralement publié par la Revue forestière française dans son n° 6-1998 (avec l’aimable autorisation
de La Documentation française).
La manifestation du cinquantenaire de la Revue forestière française a été ouverte par M. Denis
Ballay, Directeur de l’ENGREF (École nationale du Génie rural, des Eaux et des Forêts), éditeur de
la Revue. Celui-ci s’est notamment attaché à expliquer en quoi il pouvait être légitime pour un éta-
blissement d’enseignement supérieur et de recherche comme l’ENGREF d’éditer, en marge de ses
activités plus traditionnelles, une revue scientifique et technique dans le domaine de la forêt, du bois
et de la nature. M. Dominique Danguy des Déserts, Directeur délégué de l’ENGREF à Nancy et, à
ce titre, Directeur de la Publication de la Revue, est venu rappeler, en complément à ces propos, la
structure précise actuelle de l’ENGREF.
M. Jean-Luc Peyron qui, conjointement avec M. Gilles Blanchard et avec l’incontournable aide de
M. Jean Pardé, assure la fonction de Rédacteur en Chef, a ensuite parcouru un demi-siècle de
Revue forestière française, exemples et citations à l’appui, pour en tirer une impression à la fois de
progrès et de continuité. Il a développé ce paradoxe en évoquant divers points de vue allant des
origines de la Revue à son dernier numéro spécial. Ce panorama a permis de rappeler les objectifs
de la Revue, de visualiser les évolutions de sa mise en forme, de citer les femmes et les hommes
qui l’ont faite ainsi que celles et ceux qui continuent à la faire, en particulier Annie Favier et Anne-
Marie Huin qui cumulent ensemble quarante années à son service. Le contenu technique des articles
a ensuite pu être abordé, chacun des grands thèmes de la foresterie faisant alors l’objet de quelques
commentaires illustrés. Le texte correspondant à cette intervention sera publié dans notre prochain
numéro, comme nous l’avons déjà indiqué, avec la liste bibliographique de quelques articles choisis
par M. Jean Pardé qui jalonnent, entre autres, l’histoire de la Revue forestière française. Messieurs
Joanny Guillard et Pierre Bouvarel, qui ont eux-mêmes accompagné cette dernière durant de
longues années, ont alors apporté leur propre témoignage, rendant un hommage appuyé à Jean
Pardé qui n’avait malheureusement pu être présent, et insistant notamment sur la filiation entre la
Revue des Eaux et Forêts créée en 1862 et la Revue forestière française qui a pris le relais en 1949.
Finalement, au nom de la Direction de l’Espace rural et de la Forêt du Ministère de l’Agriculture et
de la Pêche qui soutient la Revue depuis l’origine, M. Christian Barthod a réaffirmé, en écho aux
propos de M. Denis Ballay, la légitimité pour l’ENGREF d’assurer cette publication, ainsi que l’inté-
rêt de l’Administration centrale à son égard. Il a par ailleurs rappelé sans ambiguïté que cette bien-
veillance ne signifiait en rien une quelconque mainmise sur la Revue dont le rôle est bien de favoriser
des expressions diversifiées pour autant qu’elles soient honnêtes et respectent les règles élémen-
taires de la courtoisie.
Cette manifestation s’est naturellement achevée autour de quelques bouteilles de Champagne. Elle
aura au total rassemblé plus de 150 personnes et justifié de nombreux témoignages de sympathie
oraux et écrits qui constituent un énorme encouragement pour l’avenir.
La Direction et la Rédaction de la Revue
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